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О р-ЛИСТНЫХ ВЫПУКЛЫХ МЕРОМОРФНЫХ 
ФУНКЦИЯХ ИЗ КЛАССА ТИПА БЕККЕРА 
Достаточно.е условие р-листности мероморфных в Е ::;:: 
= {( : ICI < 1} функций, обоснованное в монографии [11, для 
мероморфных в в- = {z : lzl > 1} функций может быть 
переписано в виде 
А2(р) = {F(z) = apzP + ap_ 1zP- l + · -· + а0 + а~ 1 + .. . : 
1 
F"(z) 1 р } 
z F'( z ) + 1 - р ~ lzj2P - 1 · 
Отметим, что А2(1) совпадает с множеством однолистных 
в в- функций Беккера [2] . 
Здесь ставится задача о выделении подклассов 
~о _ { 1:' ( ) _ р + p-n + . Llp,n;o.,/3 - Гр,n Z - apz ap - nZ · · · . 
F~n(z) z + /З} 
ZF' () +1-<.р-_- ' p,n z z а 
где а+ i/З Ед= {(а,/З) Е (-1,1) х (-1, 1): а+/З > О}, 
принадлежащих А2 (р). 
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Обратим внимание на то, что необходимым условием при­
надлежности функции Fp,п(z) Е А2(Р) является выполнение 
неравенства п ~ 2р . 
Теорема. Пусть фун:кv,иv. Fp ,п(z) Е :Е~ ,n ; о,,в nри р ~ 1 
и п - 2р ~ О . Семейство :Е~ ,п;о , ,в С А2 (р), если 
o:+i{JE \7~,n = {(а,,6) ЕЛ: 
n-2P(l 2р) 2 } (o:+fJ)r -r =(o:+,6)~rn-2p ~ 1' 
1- arn п 
где r = r(o:) Е [О , 1) являете.я единственн'Ым корнем уравне­
ния 
2petrn - nr2P + п - 2р = О . 
Вь~nук.л.'Ые множест~а \7~,n не.л.ъз.я расширить из-за экстре­
.лилън'Ых р-листных в'Ыnуклых мероморфных функчий 
! p(o+ I/) Fp,n( z ) = рар zp-J ( 1 - ; ) "'" dz +С. 
Можно указать явные уравнения границы множества \7~,n. 
Следствие. Если п = 2р, то д\7~,2Р совпадает с граничеu 
трапечии с вершинами в то"ках 1, 1 - i, -1 + i, i . Если 
2р < п < 4р, то гран1l'Ца 
д\7~ .n = [1+ (; - 1)i,1-i )u(l-i, -l+i)U(-l+i, o:p,n+i)uLi;p,ri' 
где в'Ыnукла.я, монотонно убывающая по а: кривая 
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u ар,п +i являете.я точкой пересечения кривой L!p,n с пр.ямой 
{3 = 1 . Если n ~ 4р, то V'~,n = д, т. е. все вь~nукл-ые в в­
мероморфные р-листные функции nрv.надлежат А2(Р) . 
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ОБ ОДНОМ ФАКТОРИЗОВАННОМ УРАВНЕНИИ 
В n-MEPHOM ПРОСТРАНСТВЕ 
Рассматривается уравнение 
Lu = D°'u + L а0 (х1, Х2, . . . , Xn)Dcru, 
о<О: 
(1) 
где мультииндексы имеют n компонент, а = (1, 1, ... , 1), от­
ношение подчиненности а < а означает, что а получен из б 
уменьшением по меньшей мере одной компоненты . 
Решение уравнения (1) будем называть регулярным, если 
все входящие в него производные искомой функции непрерыв­
ны. Через ~ обозначим единичный мультииндекс ( /'1, ... , l'n), 
'Yi = 1, /'j = О, i :/- j, c<k1 ,····kn) есть класс функций, име­
ющих непрерывные производные as1 + . .. +sn /8х~1 • •• ах~" для 
всех значений Sr ~ kr, r = 1, п. 
